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ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСАД ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ 
 
За даними Державного департаменту тракторного і сільськогосподарського 
машинобудування, на даний час Україна має достатньо потужну галузь 
машинобудування для агропромислового комплексу, яка об'єднує понад 130 
спеціалізованих підприємств і організацій машинобудування для АПК. На 
підприємствах галузі працює майже 150 тисяч робітників, які виготовляють трактори, 
зернозбиральні, бурякозбиральні та кормозбиральні комбайни, знаряддя для обробітку 
ґрунту та проведення комплексу сільськогосподарських робіт на землі, посівну техніку, 
техніку для внесення органічних, рідких добрив та для захисту рослин, комплекси 
обладнання для тваринництва та птахівництва, обладнання для харчової та переробної 
промисловості тощо. 
Враховуючи вище означене, формування і забезпечення ефективного 
функціонування вітчизняного ринку сільгосптехніки, повинні  будуватись на таких 
основних засадах: 
   - прогнозування ринку з урахуванням прогресивних технологій,  зональних умов 
організаційної структури аграрного сектора та обсягів виробництва продукції; 
   -  збалансованість  створення  і освоєння  виробництва техніки з  ресурсними 
можливостями,  потенціалом науково-дослідних і конструкторських організацій та 
платоспроможним  попитом  аграрного сектора; 
   - раціональне обмеження номенклатури технічних засобів за рахунок оптимізації 
типорозмірних рядів і універсалізації машин, блочно-модульної побудови їх 
конструкцій; 
   - створення і виробництво техніки високого технічного рівня; 
   - формування взаємовигідних цін на матеріально-технічні ресурси та 
сільськогосподарську продукцію; 
   - організація конкурентного середовища на ринку техніки; 
   - рівноправність на ринку всіх його учасників; 
   - створення ефективної дилерської мережі з реалізації і обслуговування техніки; 
   - посилення відповідальності виробників техніки за її надійність; 
   -  формування єдиного інформаційно-консультаційного простору; 
   - вдосконалення  нормативно-правового забезпечення формування і функціонування 
ринку. 
На сьогоднішній день пропозиції підприємств сільськогосподарського 
машинобудування України щодо можливості виробництва техніки перевищують 
фінансові можливості сільгоспвиробників щодо її придбання. Таким чином, на даному 
етапі головним завданням формування і розвитку ринку є наповнення його 
фінансовими ресурсами. У найближчі  6-8 років необхідно розвивати всі прогресивні  
напрямки формування платоспроможного ринку з одночасним створенням умов 
комерційним банкам та  іншим  фінансовим структурам у залученні вільних кошів на 
придбання вітчизняної техніки. Реалізація цих заходів стане надійним підґрунтям для 
подальшого стабільного технічного переоснащення АПК України та розвитку 
вітчизняних підприємств машинобудування для АПК, які його обслуговують. 
 
